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ABSTRAKSI 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran 
mengenai motivasi seorang pendamping di KDS yang telah terinfeksi 
HIV/AIDS namun masih dapat mendampingi ODHA (Orang Dengan 
HIV/AIDS) yang lain, serta memberikan dukungan pada mereka dan juga 
penelitian ini di gunakan untuk mengetahui hal apa saja yang dapat 
mendasari motivasi mereka dalam menjadi seorang pendamping dalam 
sebuah Kelompok Dukungan Sebaya (KDS). Menurut Santrock (2006:414) 
motivasi adalah proses memberikan atau mengarahkan kekuatan pada diri 
untuk melakukan tindakan. Terjangkit HIV/AIDS merupakan suatu masalah 
yang cukup berat bagi para ODHA karena hingga saat ini masih belum 
ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut sehingga hal 
tersebut juga dapat menimbulkan stres atau depresi bagi para ODHA oleh 
karena itu terbentuklah KDS (Kelompok Dukungan Sebaya) dimana 
berfungsi sebagai tempat atau kelompok yang dapat memberikan informasi 
dan motivasi untuk para ODHA. Pengambilan informan untuk penelitian ini 
menggunakan sampel bola salju..Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif yang mengarah pada pendekatan fenomenologi dan cara 
pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi. Data yang 
didapatkan dianalisa menggunakan teknik Induktif.Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa saat bergabung dengan KDS dipengaruhi oleh adanya 
keuntungan dan kerugian sehingga menyebabkan informan termotivasi 
bergabung karena adanya manfaat, harapan, minat, dorongan dari keluarga, 
dukungan dari teman, imbalan atau gaji dan adanya tantangan dan tanggung 
jawab sehingga membuat informan memiliki tujuan karena sosial dan rasa 
ingin membatu sesama yang terjangkit virus HIV/AIDS. 
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Abstract 
The purpose of this study is to find out how the description of the 
motivation of a counselor in peer groups who have been infected with HIV 
/ AIDS but still able to assist other PLWHA (People Living With 
HIV/AIDS) as well as provide support to them and also this research is 
used to know what things can underlie their motivation in becoming a 
companion of a Peer Support Group (PSG). According to Santrock (2006: 
414) motivation is the process of giving or directing to self to take action. 
HIV / AIDS is a serious problem for PLWHA because there is still no 
medicine to cure the disease so that it can also cause stress or depression 
for PLWHA therefore formed PSG (Peer Support Group) where live as a 
place or groups that can provide information and motivation for the 
PLWHA. Taking informants for this research using snowball samples. 
This research uses qualitative methods aimed at phenomenology approach 
and how to solve the data using interview and observation. The data 
obtained were analyzed using the technique. The results of this study 
indicate that when joining PSG by the advantages and disadvantages of 
causing motivated informants to join because the benefit, hope, interest, 
encouragement of the family, support from friends, return or salaryand the 
challenges and respolibilities so as make informan have a purpose for 
social and help people want were infected with HIV/AIDS virus 
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